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更多的是历史本身 ; 与戏剧相 比同样是传统文化
,
他们
能做到老少皆宜
,
不受年龄的限制
。
若云门舞集展现的
是现代艺术之美
,
汉唐乐府则呈现的是古典淳朴之美
,
他们做到 了与观众内心深处产生共鸣
,
南音千百年来的
历史沉淀
,
是现代流行音乐永远无法相提并论的
。
